















































































































































































































































































































































部、臼杵市、津久見市、佐伯市)が 8 日 ~10日、第二コ ース(速水、東国東、西国東)が
11~13日、第三コース(大野、 直入大分)が15~18 日、 第四コース(宇佐、 中津、下毛日田、




































































































































































民館連、 12日大分市公安委、 14日県婦連、 15日加藤初夫氏を会長にする県推進連盟、 20日大

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































大分県教育委員会(編) 1960 県地婦連20年の歩み 大分県教育委員会
大分合同新聞社 1996 大分県歴史人物事典大分合同新聞社
大分県青年団運動史編纂委員会(編) 1997 大分の青年団運動 一戦後50年の歩み一 大
分県連合青年回
大分県連合青年団(編) 1963 大分県連合青年団16年史大分県連合青年団
山形県連合青年団20年史編輯委員会(編)1970 山形県連合青年団20年史 山形県連合青年
団
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